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1一太陽と月（天室の明階）
　　太　　陽
　　　　ド　　日出（星　座）日義
時分　　　　　時分
551（をとめ）　541????「??? ? ??
t1
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）7
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5　28
0r　21
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5　9．
5　4
ノ月齢
　日
10．8
15．8
20．8
25．8
1．4
6．4
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　　　月
　　　ヘへ月出（星廃）月渓
時分　　　　　　時分
1629（みつかめ）　323
工851　（ひつじ）　852
2255　（ふたこ）　1326
259　（し　N）　1544
845（てんびん）1818
13　30　　（や　　ぎ）　　＿　＿
1550　（う　　を）　1628
天　　　　象
（?????）??
巨・相
○満刀4日2日寺8分
0下弦12日1時46分
●新．月19日14鴫…45分
q）上弦26日　7日寺22分
　　　　　　　　　　　　II
　　時　子?
　　2　8満月・仲秋の名月・お月見は3日の夕方催す方がよろしい・??
　　ll　27天王星（南5。26！）と月との曾合・天王星は魚座の東部にある・
??
　　5　一．金星が遠日黒占・金星は宵の明星であって月初日浸後払2時間，月末には315，
　　　　時間みえる．望遠鏡で見ると可愛らしい三日月形に見える・天秤座の南部
　　　　　より刀末には蛇潰に迄順行する・光度約負3等7・
　　　一金星（南1。1・s’）と火星の會合・14，　2i
15，5一　土星ん停留，土星には赤道箒に特に輝）・た斑雪が見える・之は去る八月
　　　　3日濁乙の素入天文家Weber氏が友人に土星を見せてみたとき偶然蛮地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唯今は白實に1876年以來57年振りでの珍らしい現象である・　　したもので，　　　　　）’赤道箒一杯に損つた輝く部分が2ケ所あり其中に各々叉特に輝くスポツ
　　　　　トがある．土星の中央に來たとき急に明るくなりB環の最も明るい部分よ
　　　　　　　　　　　自靱時間は10時間14分強で土星の自轄時間と一致してゐ　　り遙に明るい・
　　　　　る．花山での観測によると九月10日○時13分頃先行する斑黒占が子午線通過
　　　　　をした臼韓の方向は天膿望遠鏡でみると，向って右より左にまはるから右
　　　　邊に現れて左邊に浸する・
亘6，ll　21海王星（北2。21／）と月との會合・海王星は獅子座t星の西北にあり順行中・
　　　　光度，7等8．
18，1247木星（北4059！）と月との會合・木星は乙女座の西部にある・九刀27日に太
　　　　　陽と會合をしたばかりで，まだまだ遠い．光度月末負1等2・繋衝のときは親
　　　　　直下が41！望もあるが今刀は29”しかなく，うんと小さい・曉の星・
19，且5　　天王星の封衝魚座0星の西を逆行中．光度6等・観直径3！！6・
21，829水星（北2。43ノ）と刀との會合・水星は刀末には約1時間太陽1（遅れて浸する
22，1559火星（Xk　40’1ノ）と月との會合・
　　　　44　金星（北2。21！）と月との會e合・22，　21
26，2034土星（北30！）と月との會合・土星と刀とは非常に接近してみるが今年12月
　　　　　20日の’會合の時には土星は刀にかくされ・る・同じ夕金星も月にかくされる・
28，19　水星が東方に離角（23。57！）光度0度1・αコ15h39・m8？δ＝一22。29！・直窪6・”6
409
　　　　　　　　　　本年十月の夜の天気
　　　　　　　　　　　　（恒星時Sidereal　Time　O時）
日本の申央部（京阪紳地方）で
　　　　　10月1日ならば午後9時　　　　15日ならば午後8時
東京は約15分早く，輻岡は約20分遅く現はる・但し時刻は日本中央標準時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
ニン響
　　　　　　　　　　III　十月の天室
　銀河は東西に流れ琴のα星ベガ鷲座のCtアルタイル，　白鳥のデネブ等西の空におり
てゆく・北斗星は北の地雫に降りきってみるから少しでも北方に山があれば見え’ない
代って現れたのはカシオペヤ座であって少しくゆがんだW字形に2－3等星が連る・W
字の開いた方向rcある2等星が北極星である・カシオペヤ座の南にはペルセウス，アン
ドロメダの星座がある・秋の星は馬匹）・から天頂附近に2－3等星で書かれた大きな四
邊形が見立つ・之はベガソス座である・土星が南の空から西に移ったあと南にやN低
く輝く1等星は南魚座のフォーアルボ1トである・ペガソス座の南から西にか．けて淡）・
星のある所が魚座でこエには春分黒占がある・春分黙は大上ベガソス4行四邊形の東の
2っの星を南に1倍だけ延した所にある・
　プレヤデスがほの白い光につエまオして東の空に見える・プレヤデスは冬の星々の先
騙である夜更けての麟り路にオリオンや双子座等が東に昇ったのを見ると寒い冬の日
の近づいて來る事を感ずる・
